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〔言語文化メジャー〕〈金子ゼミ〉アニメキャラクターの役割語研究梶井基次郎の文体研究ゲームタイトル 研究〔表現文化メジャー〕〈山中ゼミ〉日本の中高生の読解力について村上春樹「風の歌を聴け」 おける母性近代日本文学における女性の社会進出について―与謝野晶
子の戦争観から―
芥川龍之介『羅生門』における下人の心理描写の変化とそ
の効果について
泉鏡花作品の幻想世界―水と民話・伝説と 関連性―島崎藤村『破戒』論―丑松の内的葛藤について―川端康成の日本の美から考える と美術の関わり
〔異文化コミュニケーション日本語メジャー〕〈蓮沼ゼミ〉日本語教育における終助詞「よ」 「ね」 「よね」ＳＮＳアプリケーション「ＬＩＮＥ の世代差―家族内で
のアプリケ―ション内のやり取りから―
「ている」 「ていた」 「ていない」 におけるエビデンシャリティ
の研究について
明治期の漢字廃止論について「かわいい」から見る日本文化否定表現の特徴と扱い方に関する研究―他者配慮とコ
ミュニケーション―
人とサプリメントの関わりスポーツ界においていい指導者とは〈山岡ゼミ〉若者言葉「みたいな」の機能的役割につ て人間関係における断り表現 つ「控えめに言って～」という表現について
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言葉の正しい意味理解―「役不足」と「力不足」での比較
理解―
「思い」と「気持ち」の意味用法の違い読書と人間教育 追究L
IN
E
スタンプによる配慮表現
人を呼ぶときの呼称が持つポジティブ・ポライトネス効果言葉にみる人間主義『笑い』の対人コミュニケーション作用ら抜き言葉について─本学学生への調査結果を踏まえての
考察─
広まるファミコン敬語―ニナリマスを中心に―〈守屋ゼミ〉日本語における文字の使い分けとその効果―標記から見る
日本人
呼びかけをめぐる日米大勝日本語の否定表現の必要性日本人の笑い～笑いでコミュニケーションをとる日本人～日本語を誇りに思えな 日本人うたのこころ―時代の変化と拝啓から見る「うた」―中日コミュニケーショントラブル 現れた事態把握の違い
―「小心」 「気をつけて」の分析から見る―
人の心を動かすスピーチとは何か笑いの社会的意味に関する日中対照―事態把握の観点より―現代の沖縄ことば～沖縄方言の変化と衰退～女性語の可能性〈大塚ゼミ〉日中オノマトペの違いから見る日本語オノマトペの特徴人気曲の歌詞の特徴若者ことばにおける死語の特徴について―「卍」から見る
現代日本語の推移―
役割語研究―ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの博
士の言葉づかい―
濁音と半濁音のイメージ～濁音減価意識をもと ～漫画のタイトルからみる日越比較漫画におけるオノマトペの経年変化感動詞～独立性 母音の分類～言語生活における男女の使用言語の接近についてカタカナ語の使用状況の考察と現代日本語の課題について文学作品におけるオノマトペの経年変化 近代から現代に
かけて～
創価大学のニックネーム ついて日本語「了解」における現代の日本人 意識 その実態
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学習者の助詞の習得法からみる中間言語分析依頼における前置き表現―受け手の印象―
